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600 yıllık Osmanlı 
Devleti’nin son 15 yı­
lında özgürlük bayrak­
ları açılmış, parlamen­
ter yönetimin kapıları 
aralanabilmiştir. Fakat,
23 Temmuz 1908’de 
ilan edilen II. Meşruti- 
yet’in getirdiği coşkulu 
özgürlük havası, do­
kuz ay sonra, 31 Mart 
Olayı (12 Nisan 1909) 
denilen gerici bir ayak­
lanma ile karardı ve İs­








şı M uhtar Bey, Tak- 
sim’de Avcı Taburu as­
kerlerince vuruldu. O 
ve ayaklanma bastırı- 
lıncaya değin vurulan 
subaylarla askerler,
“Hürriyet şeh itle ri” 
olarak Şişli’deki Otağ 
mahalline gömüldüler.
Bunlar için aynı yerde,
Mimar Muzaffer Bey’in 
tasarımını yaptığı “Abi- 
de-i Hürriyet” adlı anıt 
mezar 23 Temmuz 
1911’de törenle ziyare­
te açıldı. Hürriyet Te­




Hürriyet”, “Timsâl-i Hürriyet”, “Makber-i Şüheda­
yı Hürriyet” yazıları ile Sultan IV. Mehmed Re- 
şad’ın tuğrası ve “10 Temmuz 1325” tarihi işlen­
miştir.
1913’te bir suikast sonucu öldürülen Sadrazam 
Mahmud Şevket Paşa da buraya gömüldüğü gibi, 
1921’de Berlin’de öldürülen Talat Paşa’nın kemik­
leri 1943’te, 1884’te TaiPte boğdurulan Midhat 
Paşa’nm kemikleri de 1951’de getirilerek Hürriyet 
Tepesi Şehitliği’ne gömüldü ve bunlar da birer de­
mokrasi şehidi sayıldılar •
Constantinople. Monument de la liberté.
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Only during the fina l 
fifteen years of the 600 
year old Ottoman state 
were the flags o f free­
dom unfurled and par­
liamentary rule estab­
lished. The exuberant 
mood of liberty ushered 
in by the Second 
Constitution pro­
claim ed on 23 July  
1908 was overshad­
owed by the reac­
tionary uprising nine 
months later on 12 
April 1909. Many died 
in the riots in 
Istanbul’s streets.
The so-called Army of 
Deliverance led by offi­
cers in favour o f con­
stitutional monarchy 
and sweeping reforms 
marched on the capital 
from  Edirne to quell 
the uprising. Com­
m ander o f the van­
guard was shot by sol­
diers o f the assault 
force in Taksim. 
Subsequently all those 
soldiers who lost their 
lives figh ting  on the 
side o f liberty were 
buried in a mausoleum 
designed by th e  
a r c h i t e c t  M uzaffer 
Bey in the district o f 
Şişli. This hexagonal 
m onum ent was o ffi­
cially opened on 23 
July 1911. It stood in a 
park known as Liberty Hill, and bore inscriptions 
extolling liberty and the imperial cipher o f Sultan 
Mehmed IV Reşad.
Several other men who had met their deaths in the 
struggle for democracy were subsequently buried 
in this mausoleum. Grand vezir Mahmud Şevket 
Paşa who was assassinated in 1913 u>as the first, 
followed in 1943 by Talat Paşa, who had been 
murdered in Berlin in 1921. In 1951 Midhat 
Paşa, who had been strangled in Taif in 1884 was 
also buried in the mausoleum. •
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